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Мета роботи: визначення мікроскопічних діагностичних ознак підземних 
органів катрану коктебельського (C. koktebelica (Junge) N. Busch).
Матеріали і методи. Мікропрепарати кореня готували зі свіжозібраної, 
фіксованої в суміші етанол-гліцерин-вода очищена (1:1:1) та висушеної, а 
потім розмоченої сировини. Анатомічну будову вивчали на препаратах із 
поверхні та поперечних зрізах, які робили за загальноприйнятою методикою. 
Використовували світловий мікроскоп «БІОЛАМ ЛОМО» (Росія) при 
збільшенні у 80, 120, 160, 400, 600 та 800 разів. Отримані дані фіксували 
цифровою фотокамерою OLYMPUS SH – 21. Фотографії обробляли за 
допомогою комп’ютерної програми «Adobe Photoshop CS3».
Результати й обговорення. Анатомічна будова кореня. Корінь на 
поперечному зрізі округлої форми. Перидерма представлена 2–4 шарами 
паренхімних клітин. Добре розвинута корова паренхіма, яка утворена 
паренхімними тонкостінними клітинами. У коренях другого і наступних років 
серед клітин корової паренхіми зустрічаються невеликі скупчення склереїд, 
які відсутні в коренях першого року. Тип будови центрального циліндра 
безпучковий. Камбій добре помітний. Запасною речовиною кореня катрану 
коктебельського є крохмаль, а в оболонках судин первинної та вторинної 
ксилеми – білок.
Анатомічна будова видозміни кореня (стеблекорінь, каудекс). 
Осьовий орган на поперечному зрізі округлої форми. Покривна тканина – 
багатошарова епідерма, клітини якої паренхімні, товстостінні. Опушення 
рідке, представлене простими одноклітинними волосками. Добре розвинена 
корова паренхіма, яка складається з паренхімних тонкостінних клітин. У 
коровій частині зустрічаються луб’яні волокна. Центральний осьовий циліндр 
безпучкової будови, камбій добре виражений. Домінуюча тканина ксилеми – 
лібриформ. Серцевина виражена, виповнена. 
Клітини корової паренхіми та серцевини накопичують крохмаль у вигляді 
простих крохмальних зерен, оболонки клітин судин та деяких клітин 
серцевини – білок.
Висновки. Досліджено анатомічну будову підземних органів катрану 
коктебельського (коренів і стеблекореня) та виявлено основні мікроскопічні 
діагностичні ознаки, які будуть використані для розробки методів контролю 
якості на нову лікарську рослинну сировину.
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Діагностичними ознаками кореня є:
• скупчення склереїд у коровій паренхімі кореня другого, третього та 
наступних років;
• прості крохмальні зерна з тріщинкою або з вираженими денними і 
нічними шарами;
• білок у клітинах ксилеми.
Діагностичними ознаками стеблекореня є:
• покривна тканина – багатошарова епідерма;
• рідке опушення простими одноклітинними волосками;
• наявність луб’яних волокон у коровій паренхімі;
• домінування у ксилемі механічної тканини.
Вступ. Рід Катран (Crambe L.) родини капустяні 
(Brassicaceae) представлений однорічними і багато-
річними рослинами, які мають широкий ареал поши-
рення у світі – зростають у Європі, на сході Африки 
та на південному сході Азії [1, 2]. Деякі види можуть 
зустрічатися в передгір’ях Криму і на Керчинському 
півострові [3]. Рід налічує 44 види. У флорі України 
наявні 8 видів роду Катран [4, 5]. 
Види роду Катран мають різноманітне застосуванн-
ня: як овочеві або кормові рослини, як олійні культу-
ри, як джерело біопалива (насіння має до 60 % 
ерукової кислоти). Застосовують рослини також у 
харчовій промисловості для виготовлення конди-
терських виробів, у лакофарбовій та хімічній 
промисловості [6].
До категорії вразливих та зникаючих видів, що 
занесені до Червоної книги України [7–9], належить 
представник роду Катран катран коктебельський 
(C. koktebelica (Junge) N. Busch), який зростає в Гірe-
ському Криму – Карадагському природному заповід-
нику і в Коктебельській долині (на території масиву 
Карадаг та поблизу с. Коктебель) [10]. Однак останні 
дослідження спростовують ендемічність даного виду 
[11]. Крім того, C. koktebelica занесений в додаток до 
Бернської конвенції [12].
Катран коктебельський (C. koktebelica (Junge) 
N. Busch) – це літньо-зимовозелений гемікриптофіт, 
рослина, в якої під час посухи або низьких темпера-
тур, тобто за несприятливих умов, бруньки віднов-
лення знаходяться у поверхневому шарі ґрунту і, та-
ким чином, захищені підстилкою з рослин та снігу 
(рис. 1). 
Це напіврозетковий, конодієвий багаторічний моі-
нокарпик заввишки від 1,5 до 2,5 м; з прямостоячим, 
майже від основи галузистим стеблом, опушеним 
гус тими, простими волосками, спрямованими вниз. 
Листки, зібрані у розетку, дуже великі, завдовжки до 
30 см. Розеткові листки з опушенням. Волоски – 
прості з довгими, відігнутими назад від ліроподібних, 
ліроподібно-пірчастих до майже цілісних (зрідка), по 
краю з нерівномірно різновеликозубчастими, широ-
котрикутними зубчиками. Суцвіття – складна розлога 
китиця, що складається з білих, дрібних квіток. Пло-
ди – гладенькі нерозкривні двочленні стручечки з 
майже кулястими верхніми члениками, з діаметром 
від 4 до 4,5 мм. Цвіте катран коктебельський у квітні-
травні; плодоносить – у червні–вересні. Розмножень-
ня відбувається насінням. У фазу цвітіння рослини 
переходять на 3–5-й рік [13].
Катран коктебельський зростає на сухих глинис-
тих схилах із змитими ґрунтами на приморських об-
ривах і вапняково-щебенистих схилах. Рослини мо-
жуть рости поодиноко або невеликими групами [4]. 
У джерелах наукової літератури відсутня інформа-
ція про анатомічне дослідження катрану коктебель-
ського, тому метою наших досліджень було провести 
мікроскопічний аналіз підземних органів даного виду, 
запропонованого відділом нових культур НБС НАН 
України імені М. М. Гришка, де на базі Національного 
ботанічного саду триває робота із введення рослин 
роду Катран у культуру.
Матеріали і методи. Мікропрепарати для вивчен-
ня анатомічної будови кореня готували зі свіжозібра-
ної, фіксованої в суміші етанол-гліцерин-вода очище-
на (1:1:1) та висушеної, а потім розмоченої сировини. 
Анатомічну будову вивчали на препаратах із поверх-
ні та поперечних зрізах, які робили за загальноприй-
нятою методикою [14, 15]. Для роботи використову-
 Рис. 1. Катран коктебельський 
(C. koktebelica (Junge) N. Busch).
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вали світловий мікроскоп «БІОЛАМ ЛОМО» (Росія) 
при збільшенні у 80, 120, 160, 400, 600 та 800 разів. 
Отримані дані фіксували цифровою фотокамерою 
OLYMPUS SH – 21. Фотографії обробляли за допо-
могою комп’ютерної програми «Adobe Photoshop 
CS3».
Результати й обговорення. 
Анатомічна будова кореня 
Корінь катрану коктебельського на поперечному 
зрізі округлої форми (рис. 2). Покривна тканина – 
пери дерма, яка представлена 2–4 шарами 
паренхімних клітин (рис. 3). Корова паренхіма утвои-
рена паренхімними тонкостінними клітинами, добре 
розвинена (рис. 4).
У коренях другого, третього і наступних років се-
ред клітин корової паренхіми зустрічаються невеликі 
скупчення механічних клітин – склереїд (рис. 5, А), 
які забарвлюються аніліну сульфатом у жовтий колір 
(рис. 5, Б). У коренях першого року склереїди від-
сутні.
Рис. 4. Фрагмент корової паренхіми кореня катрану 
коктебельського, клітини якої заповненні запасаючою 
речовиною.
Рис. 5. Склереїди кореня другого року катрану коктебельського: А – до обробки аніліну сульфатом, Б – після 
обробки реактивом.
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Рис. 7. Фрагмент поперечного зрізу кореня 
катрану коктебельського, клітини деревини 
якого набули темно-фіолетового кольору 
(крохмальні зерна), а оболонки первинної і 
вторинної ксилеми – жовтого (білок).
Рис. 8. Крохмальні зерна 
кореня катрану 
коктебельського.
Тип будови центрального циліндра безпучковий. 
Камбій добре помітний. Ксилема представлена, в ос-
новному, деревинною паренхімою, лібриформом та 
драбинчастими судинами (рис. 6). У коренях другого 
року неозброєним оком помітні річні кільця ксилеми. 
В центрі знаходяться залишки первинної ксилеми.
Запасаючою речовиною кореня картану кокте-
бельського є крохмаль, який накопичується в кліти-
нах корової паренхіми та деревини (рис. 4, 7). Крох-
мальні зерна прості, у деяких наявна в центрі трі-
щинка, в інших – виражені денні та нічні шари 
(рис. 8). Під дією розчину Люголя крохмальні зерна 
набувають темно-фіолетового забарвлення (рис. 7), 
а оболонки судин первинної та вторинної ксилеми 
забарвлюються в жовтий колір, що свідчить про на-
явність білка (рис. 7).
Анатомічна будова видозміни кореня (стеб­
лекорінь, каудекс)
Осьовий орган на поперечному зрізі округлої фор-
ми (рис. 9). Покривна тканина – багатошарова епі-
дерма (рис. 10, 11). Клітини епідерми паренхімні, 
товстостінні. Опушення рідке та представлене прос-
тими одноклітинними волосками (рис. 12). 
Корова паренхіма добре розвинена та представ-
лена паренхімними тонкостінними клітинами. В коро-
вій частині зустрічаються скупчення клітин механіч-
ної тканини – луб’яних волокон, які під дією розчину 
Люголя забарвлюються в жовтий колір (рис. 13).
Рис. 9. Фрагмент поперечного зрізу стеблекореня 
катрану коктебельського.
Рис. 10. Фрагмент епідерми стеблекореня.
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Центральний осьовий циліндр безпучкової будо-
ви, камбій добре виражений. Домінуюча тканина кси-
леми – механічна – лібриформ. Серцевина вираже-
на, виповнена (рис. 14). 
У деяких органів спостерігається розходження клі-
тин серцевини та корової паренхіми, між ними утво-
рюються великі міжклітинники (рис. 9, 14).
Клітини корової паренхіми та серцевини накопичу-
ють запасну речовину – крохмаль у вигляді простих 
крохмальних зерен (забарвлюються у фіолетовий ко-
лір під дією розчину Люголя), а оболонки клітин су-
дин та деяких клітин серцевини – білок (утворюється 
жовте забарвлення під дією розчину Люголя) 
(рис. 15).
Рис. 11. Фрагмент покривної тканини та корової 
паренхіми стеблекореня.
Рис. 12. Фрагмент опушення епідерми стеблекореня.
Рис. 13. Фрагмент луб’яних волокон осьового органу 
катрану коктебельського.
Рис. 14. Фрагмент осьового циліндра осьового органу 
катрану коктебельського на поперечному зрізі.
Рис. 15. Фрагмент серцевини осьового органу, клітини 
якої накопичують крохмальні зерна, а оболонки білок 
(реакція з розчином Люголя).
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Висновки. Досліджено анатомічну будову підзем-
них органів катрану коктебельського (коренів і стеб-
лекореня) та виявлено основні мікроскопічні діагнос-
тичні ознаки, які будуть використані для розробки 
методів контролю якості на нову лікарську рослинну 
сировину.
Діагностичними ознаками кореня є:
• скупчення склереїд у коровій паренхімі кореня 
другого, третього та наступних років;
• прості крохмальні зерна з тріщинкою або з ви-
раженими денними і нічними шарами;
• білок у клітинах ксилеми.
Діагностичними ознаками стеблекореня є:
• покривна тканина – багатошарова епідерма;
• рідке опушення простими одноклітинними во-
лосками;
• наявність луб’яних волокон у коровій паренхі-
мі;
• домінування у ксилемі механічної тканини.
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ANATOMICAL STRUCTURE OF THE UNDERGROUND ORGANS OF COLEWORT KOKTEBELICA 
(CRAMBE KOKTEBELICA (JUNGE) N. BUSCH)
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The aim of the work. To determine the microscopic diagnostic features of the underground organs of C. koktebelica 
(Junge N. Busch).
Materials and Methods. Root micronutrients were prepared of freshly harvested, fixed in a mixture of ethanol-glycerin-
purified water (1: 1: 1) and dried and then soaked raw materials. The anatomical structure was studied on specimen from 
the surface and cross-sections, which were made according to the generally accepted method. The BIOLAM LOMO 
light microscope (Russia) was used at a magnification of 80, 120, 160, 400, 600 and 800 times. The obtained data were 
recorded with OLYMPUS SH – 21 digital camera. The photos were processed using the Adobe Photoshop CS3 computer 
program.
Results and Discussion. Anatomical structure of the root. The root on the cross section is rounded. The periderm is 
represented by 2–4 layers of parenchymal cells. Cortical parenchyma formed by parenchymal thin-walled cells is well-
developed. There are small clusters of scleroids in the roots of the second and subsequent years among the cells of the 
cortical parenchyma, which are absent in the roots of the first year. The structure type of the central cylinder is beamless. 
The cambium is well visible. The reserve substance of colewort Koktebelika root is starch, and in the membranes of the 
vessels of the primary and secondary xylem – protein.
Anatomical structure of root modification (stem root, caudex). Axial organ on the cross section is of a round shape. 
Integumentary tissue – a multilayered epidermis, the cells of which are parenchymal, thick-walled. The pubescence is 
sparse, represented by simple unicellular hairs. Well-developed cortical parenchyma consists of parenchymal thin-walled 
cells. Bast fibers are found in the crust. The central axial cylinder has a beamless structure, the cambium is well expressed. 
The dominant xylem tissue is libriform. The core is pronounced, filled.
Core parenchyma and core cells accumulate starch in the form of simple starch grains, the membrane of vascular cells 
and some core cells – protein.
Conclusions. 1. The anatomical structure of the underground organs of colewort Koktebelica (roots and stem roots) 
was studied and the main microscopic diagnostic features that would be used to develop quality control methods for new 
medicinal plant raw materials were identified.
2. Diagnostic signs of the root are:
• accumulation of scleroids in the cortical parenchyma of the root of the second, third and subsequent years;
• simple starch grains with a crack, or with pronounced day and night layers;
• protein in xylem cells.
3. Diagnostic signs of the stem root are:
• integumentary tissue – multilayered epidermis;
• liquid pubescence with simple unicellular hairs;
• the presence of bast fibers in the cortical parenchyma;
• dominance in the xylem of mechanical tissue.
Key words: colewort Koktebelica; anatomical structure; root; stem root.
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